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ABSTRAKSI 
Dewasa ini para konsumen sangat teliti dan selektif dalam menggunakan 
atau membelanjakan uangnya untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Hal 
ini bisa terjadi karena semakin banyaknya barang yang sejenis sehingga para 
pengusaha saling berlomba untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap 
produknya. Salah satu kiat untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, 
perusahaan dapat menjaga kualitas produksinya. Perusahaan harus selalu dapat 
menghasilkan produk dalam batas-batas dalam batas-batas standar yang telah 
ditentukan oleh perusahaan, oleh karena itu perlu diadakannya pengawasan 
kualitas yang baik.  
Masalah pokok dalam skripsi ini adalah apakah pengawasan kualitas produk 
pada kain batik dapat meminimalkan produk rusak di PT. Danar Hadi Surakarta.  
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah pengawasan kualitas produk pada kain batik dapat 
meminimalkan produk rusak di PT. Danar Hadi Surakarta.  
Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa control 
chart, analisa total biaya atas kualitas, dan analisa produk rusak yang menanggung 
biaya paling ekonomis.  
Dari hasil analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan kualitas 
di PT. Danar Hadi Surakarta telah dilaksanakan dengan baik.  
